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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
OnGA y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cndn mimero .•••• 2 cimtlm3. S . d d' t . t" t á iI t 
Fóra de Palma,. 2 1/3 ,. onara ca a lssap e, SI Ii ven sa nau a. 
Números atrassnts lO 4,. 
EN PEP Y EN SION, 
-¿,No 'm dirás, Sion, qllÍne!'! hores 
dOrms'? A milja nit encara 't sénten es 
"\'eynals, dins es telessos, y abans de les 
quatre ja 't tornan sentí donanl cástich 
a sa llensadora. 
-¡Ay Pep estimat! Per treure ses vo-
reres bé á n' es jornal 'vuy en dia, que 
tol va cá, ménos sa roba, se fa precis no 
teni mica de son. 
-Tú déus tcxí encara axi com lexia 
ton a"i, y no deus have sorti t ta1l1poch 
des brine! y de S8 llista de dos y dos. 
-J(, no dcix may se!'! carreres veyes 
per ses llovelles. 
-Tú rsls molt fané, pero pensas poch; 
y te pimls per no seguí su corrent del 
dia. 
-¿,Sa corrent del dia, que mos dú a 
pérdre'? 
-Sa corrent del dia y sn de sempre 
té dos lochs. Un cap a n'es Bé y s'8ltre 
cap a n' es Mal: y jo parl de Sd primera 
qu' es sa que fá que ses coses "\'ajan de 
M á mill6. 
-Si jú la conegués, no dich que no la 
seguís; perc) un no sab de que s' ha de 
fiá el dja u' aVlly. Allá ahont se pensa 
que no hey p1uu no s' hi pót está de go-
teres. 
-¿Y es téu atlOt que no t'ajuda'? 
-Es méll at1üt no va derrera es se te-
xidó. S' ofici no li tira, y jo no li pos 
llenegadissos perqu' heu sia. 
-¿ Y no diu quin ofici es que li 
agrada'? 
-¿Ofici? No'n vM cap, y jo que l'hey 
.apla udesch. 
-Tú el criarás un perdut. 
-Per ara estudia, y mentres tant, 
futx de fam y de feyna. 
-Ja m'agrada qu'estudihi. Pero per-
que s' estudi li sia de profit, ha de teni 
carrera ó industria triada, y ha ele dí· 
que vol esse. 
-Diu que vM es sé metge, qu' es gent 
que se passetjai y no faltan may ma-
lalts. 
-Sa carrera de metge es Mna carre-
ra, pero s' es mesté tenirhi vocació, com 
sa de capellá. Perque un metge que no 
té uy, en 110ch d' adobá, mala. 
,-Jb li he cercat una botiga a Barce-
lona y allá afeytará tol lo dia, y sa casa 
y sa menjua no 'm costarán res. 
-Jo crech que l' has errada. 
-Es temps mos ha dirá. 
-Lo que fará dins sa barbería es es-
tudiá po eh , aprende sa vida de malfané 
y qllant será metge que t' haurás gastat 
amb llibres, títols y altres arreus lo 
poch qu' has guaflat texint de mort a 
murL, el tendrás per aquí sense malalts, 
anant de Son Metlo a Son Catello y em-
pagahintse més y més cada dia de tení 
son pare texid6. 
-Ju 'n vetx el' al tres que eran també 
fiys de menestrals y ara gastan prou 
rumbo. 
-:Mira, de cen! meLges qu' hey ha 
dins Ciutat, no més n' hi ha nOI1 Ó dEm 
que tengan visites abaslament per viure. 
Els altres noranta viuen del amor a Déu 
6 de l' ayre del cel. 
-¿,Sabs tú una carrera milló que 
aquesta y que cost manco? 
-¡,Y perque no '1 fas texidó cbm tú 
mateix, y flxí tots dos vos podreu ajudá 
y éll trobará .la sa parróquia féta'? 
-Perc¡ue no '1 vuy menestral. Es me-
neslrals cóm que sian carn del dimóni, 
y que totbom ne piJt fé pica de porch. 
-Saos que vas d' errat. Jb '11 conech 
qu' están próu hé, que tothOlIl los res-
pecta y que se pMen rinre de molts de 
señ6s maldament los vejes sempre ves-
tits amb un jaquet de 111sta. 
- Tothom cerca millorá de for1una y 
de posici6, perque ningú vOl esse manco 
qu' un altre avuy en dia. 
-¿Ya ne qui dius tú esse manco 
qu' un altre'? ¡,A no podé dú Mnes levi-
tes ni aná a n' es cafe 6 ti. n' es Teatro'? 
i Veus com tú no sabs distingí es ca mí 
que va al Bé des qui va al Mal! Ets ho-
rnos d' aquest sigle per tol el mon son 
apreciats per ses séues obres y no p' es 
séu aná. A Mallorca estám carregats 
encara ~e maníes, y mos creym qu' es 
beneslá está allá ahon1 el mos pintan. 
Més has de sebre que no es tot or lo 
que lluu. Veurás un señ6 que te pare-
xerá que no li manca res y está carregat 
S' envian es números il. domlclli, tani A 
dins Ciutat com b. ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Administració (Cadena de Con 
n.- 11), 1 pcsseta iJ. conte de 16 números. 
de deutes. Trobarás un beninóni que tú, 
de llástima, si l' estigués té li farias lli-
mosna, y aquest te podrá tapá d' unses. 
Lo mateix Sllcceheix amb ses carreres. 
Sa que manco se creuen, es sa de més' 
profit, y sa que més planta fá sOl esse sa 
més dolenta. Ara. jó no di eh que en 
qualsevOl carrera, per poch guañy que 
tenga, no se puga fé rich aquell que per 
sa séua desgracia té bOnes ungles y sa 
conciencia f'oradada. 
-Es que FJ crech qu' un que té una 
carrera 6 Ull destino poch goñá molt 
sense ofendre a Déu ni á n' el proxim. 
-Jo no t' ho lléch. Pero tothom se 
eren qu' es fé feyna es deshonra; y tant 
sóls fént molta feyna es com un horno 
pOL arreplegá qualque cosa. Creuen tam-
bé molts que ningú es persona més que 
es qui fan de misses, de metges, de po-
tecaris, ó aquells que son empleats des 
Govern. Ningú hey ha que diga: «Jo 
faré esludiá es mén fiy de fnsté, de far-
ré, de taverné, de confité 6 d' un' altre 
carrera industrial 6 ofici. 
-¿,No deyes suara que t' agradava 
qu' es méu fiy estudiás'? Tú mateix te 
conlradius sense temerten. Pcr darli ofi-
ci no import¡1\'a qu' anás ti. eseóla. 
-Val' aqui un' aItre erro. No hey ha 
cap ofici que no vulga es séu estudio 
Un manobra y lot, per ess8 bOn manobra 
ha de sebre lletgí y escriure y con tes 
p~r apuntá es materials quc duen y a 
dins es séu art ha de sebre altres r'udi-
ments de ciencies més elevades. Per 
exemple, un farré necessita sebre un 
poch de mecánica, un poch de física, 
un po eh de química, un poch de dibuix, 
un poch de contabilidat, y sí no sab r~s 
d' axo sempre será un manyá, y no sor-
tirá mav de sa parada de ses sabes. 
-:-Per es sé farré no dich que no sia 
verital lo que dius, peró per esse texid6, 
ni llelgi ha mesté. 
-Un texid6 nccessi'La conexe sa me-
cánica, per millorá es séus telessos, ne-
cessita sa física y sa química per fé es 
fils de sa séua roba Mns, iguals, blanchs 
y Ilustrosos ó donarlos co16s que sian 
hermosos y no perdin a sa bugada. Ne-
ces sita com es pá es dibuix per combiná 
sa trama y s' ordit de modo que li fasseu 
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mostres nove:; y de mOda. Necessíta se-
bre du té es contes y altres coses que 
DO me venen ara a sa memoria. 
-Jo duch cúrant' añs dins s' ofici y 
may he hagut mesté res de tol ax.b. 
-Vat' aqui perque no dorms. 
-Es menestrals antichs sabia n tant 
com jo, y es séus generos feyan relx.a 
ahontsevuya. 
-Si. Quant a Mallorca hey havia 
Gremis qu' enseüavan ses regles rutina-
ríes des séu art y no dona van es titol de 
-mestre més que a n' aquells que ja sa-
bian aquestes retgles. Quanl a n' el mon 
DO havian adelantat tant ses ci~mcies 
modernes, sobre tol sa Mecánica y sa 
Física y sa Química y es forastés en 
lDabian manco que noltros. ¿Pero, ara? 
Ara tolhom s' axéca mestre, sense sebre 
per abont hey van. Ets estrangés fali 
coses més bOnes y més barato que nol-
tros, perque ténen máquines y saben 
més; y noltros per ferlos sa competencia 
ha d' essé a f6rsa de goñá poch y doná 
es genero casi de franch. Com ells sa-
ben més, mos trllUen sa caTn de s' olla 
dins tots els mercats del mon y no parl 
d' aquells que per podé goñá més, adul-
teran es genero y sa feyna y fan passá 
gat per llebre, perque a n' aquests que 
tiran pedres a ses séues teulades, es 
descredit prest los atura sa feyna y s' en 
van a fons dins pochs añs, quant pe n-
sa'\tan ferse richs enganant al praxim, 
sense pellsá qu' avuy tolhom té més uys 
qu' un cavo d' ala1xa. 
-Per bé que digues, jo ro' estich amb 
ses méues, y no 'm mocho 
-Yda, ja 'n tor.narém parlá més en-
vant. Dürm poch y fé molta feyna. No 
surtes may de ca-téua per no perdre 
cala, y veurás aquesta tossineta qu' has 
aplegada derrera es telessos, ahont te 
durá. 
PEP n' AUBEÑA. 
, 
DEV ANT rESTES. 
Nadal, Nadal s' acusta: 
.la vetx por devés Plassa, 
Amb móch y cóua es tesa 
D' ets indiots ses guardes. 
y velx que a scs porcelles 
Les prenen pe!' sa cama 
y que tothum s' aboca 
A ses qu' cstán més grasses. 
Vetx ets alluls que amb bulla 
Es séu Bel/¡jm preparan, 
y que es canés s' embossan 
De gen 1 lota arañada, 
Que vehent que ja ses féstes 
Al fí son al'l'ibades, 
Alllb gOtx y cal'a alegre, 
-¡Nadal! ¡Nadal!-s' esclama. 
.Jo sé que en aqucsls dies 
Es Tribunals ~c tancan, 
y "ns y tol es presos 
Per dins ses presons xalan: 
L' IGNORANCIA., 
y perque un poch olvidin 
83 mala sMt que passan, 
Al manco, Una visita 
Los Can es qui comandan. 
. Pel' canlons y plasseles 
Jo velx qu' hey posan t~ules 
De t.o1'ron!i 'i de coq ues 
y pomes y castailcs: 
y ses cunfltel'Ícs 
Tentan la gcn! qui passa, 
Amb dolscs golosícs 
y néules v tort.ades. 
TothOni, ydo, (IU' olvidi 
Ofenses y venjallses; 
que venga aque~1 qui l' Mi 
Cun tra de. mi l' IlIllatna, 
y li daré pe!' beUl'e 
Bañalbufá alJlb grans tasses 
Tant plcnes com les YulCla, 
'1' t ' t> an Com ne tenga ~plles; 
. Que venga; y nous y llIelle~, 
)' néules ensucl'ades 
Penjoys madu!'s y d~lsog 
y gustoses p,ltates, 
. Alllb COI' Y cal'a alegrps 
Ll dal'é amb abundancia, 
PC['que rencoI'S y Mis 
OIVit de bOlla gana. 
TolhOm que 's deverlesca 
Ámb alcgría y calma: 
Que ténga venturoses 
~cs féstes qui 5' al'l'amban. 
y ja que aqucsts son dies 
De gbtx y de gaubansa, 
Passernlos tots alegl'cs, 
y si con\'é, Déll fassa 
Oua l' afly qui vé , en tal día, 
Tornem 11 di I CUIl1 ara: 
-¡SaJut y bonos féstes, 
Lectol's de L' lG~OHANCIA! 
HAMIONS. 
TRAGTAT dispóst y ordonat per un cóck 
molt instruit en coses de paladá.. y VOD-
trey. 
PASTISSERIA. (") 
ROSQUILLES DE SINEU. 
Primeramcnt posarás per tres ous sis 
unses de sucre y un tirorit d' oli, Y heu 
pastarás molt bé afegillt1ü farina flns 
que sa pasta sia forta. Farás ses rosqui-
Hes, les enfarinolarús per cada cara amb 
so call de ses mans, les dexarás reposá 
demunt unes tovayes, y dúles a coure. 
Altra receta. Pren un panet y miLx de 
pasta bamba, una lliura de sucre blanch 
en pols y 12 ous llevantlos 8 blanchs. 
Tal axo heu pastarás dins un ribell amb 
una espátula y mesclanthi farina fins 
que estiga ben muntat y sa pasta sia 
(", Cóm s' arramball' Féstes }" qui més y qui 
manco li péga ti. n' es dols, hern cregut gil' era 
hora d' insertá es "aritol do sa Pa!;tisser¿a. P'll' 
altl'e banda, com nMtros avorrim es monopolis 
y privilegis injustiticats, hom volgut té des do· 
mini püblich es secrcts que flns ara han guaro 
uat UIllS es convents. Ara, lector ignorant no 
més has de procura. treure ses maños v tel1í bó 
amb qualque Fal"inera. • 
ferma. Llayo se faü ses rosquilles, les 
untes ses vare res d' oli Y les enfornas. 
CUARTOS nI!: 15ANTA. CLARA. 
Per vuyt ous posaras Bis unses de su-
ere y vuyt unses de (arina d' amid6. Do-
cantats es blanchs d' ets ous los batrás 
fins que fassin sabonera fOrla, després 
hey mesc1arás es 8ucre y luego es \"er-
meys, remanautbo sempre, y s' amidó 
cernllt. Fen cuartos, los~nsucras y a 
n' es fom. 
MII:DRITXOS DE SANT GERONI. 
Posarás cinch OUI y mitja lliura de 
sucre dins una ribella y los rebalrás fins 
y tant que fassa molta sabonera y mu-
yantbi es ¿it trega una veta que no deix. 
Tireu dins un perOl ti sa calentó y mes-
clahi tres unses d'amid6 y tres de flo de 
farina. En essé ferma sa pasta, fé es 
medribos, ensucralos y a n' es forn, 
pero ran de sa boca. 
DOBLEGJ..TS DH SAN·rA. MAGDALENA. 
Féta pasta bamba, en prens pastós y 
los allargas amb s' aprimado com que fé 
crespells. A cada doblegat hey poses 
una euyerada de seym, y el doblegues 
y l' oprimas per tres vegades, y a su 
derrera hey p{)ses un sastre de pasta 
real y un de confitura, que romanguen 
entre roilx. Llavo felos ses punles, y a 
n' es forn. 
COQUES AMil DOÑS. 
Pcr un aumut d.e farina, sis unses de 
sncre y al tres tantes d' óli. Fé tová sa 
pasta demunt roba pero descuberla. En 
essé toves, felos tays amb unes tisores. 
Enfornales demunt papés, y ja están 
lléstes. 
(Continuará.) 
MÁXIMES y BONS MOTS. 
A ses opinions de cada {{uaI, los ne 
pren com el n' es l'f~llütges: no Il' 11 i ha 
dos que vajen ben iguals, y cudascú. 
s' cn vá amb ses séues. 
Aquells qui no més pMcn bravetjá 
des séus antepassats, son com ses pata-
tes, que ténen tota sa sustancia devall 
lerra. 
S' únich secret que saben guarJ.á M 
de tot moltes dones de certa edat, es es 
secret d' cts añys que ténen. 
Per sebre ets aIiys que té una duna, 
li demanarás a ella quants De té; Havo 
heu demanarás ti qualsevol amiga séu8. 
de sa matexa cdat, y dividirás sa dife-
rencia. 
Hey ha llove.l-les, poesies y aItres 
composicions que no les pOden corretgi 
amb sapIoma, sino amb sa botella de 
sa tinta. 
Es Manaments de la Lley de Déu son 
deu, p' ets hornos; pero per ses dones 
no més son nou. Elles no ténen rés que 
veure amb so nové: No desitjarás la 
mttller de ton prokisme. 
¡Ja está ben posat el seté rnanament 
derrera el sisé! Pcr forsa havian d' aná 
plegats, .i~ qu' un y aItre vénen a essé 
a110 que dlUen, carn y ungla. 
Tres desl;>arats, segons sa gent"de l' a1-
tr' añy: 
Anáper mar, poguent aná per terra. 
.Cobrá doblés, scnse contarlos. 
y posarsé en camí, en dejú. 
Es talent de moltes persones consis-
teix eu scbre amagá que no 'n ténen 
gens. 
Un qui té poch crMit, roman pobre; 
y un qui '11 té molt, perilla ferhi roman-
dre molta gen t. 
Un. horno se casa per 'j'ctirarsl del 
roon; y una dona justarnent per entrar/tí. 
Un gel6s casi sempre se sOl topá amb 
una miqueta más de lo que cerca. 
A mollcs visites un horno les acom-
paña fins a sa pC)l'la y les mira devallá 
s' escala, no per altra cosa, sino per as-
segrirarsé de que s' en van. 
Un ignorant lluchmajoré amich nos-
1ro mos ba escrit dos mots de lletra 
fentmos el. sebre qu' un glosad6 camara-
da séu, d' aquella vila, havia glosat un 
d' ets Epigramas que publicárem no ha 
roolt, y mos encarrega que malavctjem 
a posá demunt L' IGNOUANCIA. aquesta 
glosada, oferintmos que no será, sa der-
rera que mos enviará. 
Baix de s' espressió gastada, y per fé 
content es nostro amich, aquí la posam: 
Beata qlt' es lemps ti passa 
llemugant d' allá amb allá, 
O de jovc pecú massa, 
O ara fa no pot pecd. 
Si en la séua juvcntut 
No serva es lIum dl'et 5a dona, 
A cérta edat es tan buna 
Cüm una cosa qui. puto 
Jo m' hi som elltl'etengut 
L' IGNORANCIA. 
A distillgí aquexa rasga; 
Per aXll estich elll<l~ r\ja~sa 
Que no hey ha cap o::apdlá 
Que pas gust de confess{¡ 
Beata qu' es t~mps lipassa. 
A S3 mil' de ten 1':1. cua t 
Tot son lIuchs y bandel'etesí 
pel' amOl' o ptW pessetés 
Comet algun atentat; 
Yen tení es c~p x"pat, 
Lla\"o se cerca csrnulá; 
La gent comenS:t a XCl'l'á 
Ou' un .temps CI'a p\'rsull1itIa, 
y 31'J se passa la villa 
llel/wgant d' allá amb altrí. 
B;¡ix des confessional'i 
S' está tot lo dematí: 
L' endemá torna seguí 
En so mateix calendari. 
Arnb una rol)a oruinal'i 
Yestida de mala trassa, 
Tothom qui la ven <¡ui passa 
No fa sino mal'mu!~: 
-,De véya no pot P~C¡¡, 
O de jove petJÍ. massa. 
COI11 sént sa missil pl'imer;¡" 
Ja 5' axéca y se vesteix; 
Cap a l' E~glesia parteix. 
Sense 3gran~ sa Cal'l'Cl'a: 
Eneal'a el'eu sa vay"cl':.\ 
Podcrho I'cmediá; 
Ja més val qll' heu deix an~ ,. 
Tan mafeix el'(~llI'á la gcnt 
Que té qualquc impeulment 
O {l/'a j a no pOi perá. 
·x. x. 
Llachmajor 6 Desembre 1880. 
XEREMIADES. 
A vuv es es dia de la Mare de Déu de 
l' Esperansa. 
¡Bon titol es aquest! Totes ses Espe-
ranses'y Esperansetes fau fésta; y nM-
tros que vivim d' esperanses los epviam 
es molts añs de tol bOn co. 
¿Y qui es que no té. esperanses dins 
ca-séua'? 
Uns esperan sa salul que los manca; 
altres esperan fé un casament ben aven-
gut; aItres esperan un parent qu' es a 
viatge; alLres esperan una hUna añada, 
y altfes esperan treure un premi de sa 
loteria grossa. 
Luego casi tots avuy feym fésta. Visca 
la Mare de Déu de l' Esperansa per con-
cedirmos a tots lo qu' esperam. 
'" 
** 
Dimars d' aquesta selmana se reuni-
ren en es salon de l' Hospitalet d' es Ca-
pellans, una partida de señ6s conVOCal.s 
ambo objecte de formá una .sociedat de 
prolectós d' es joves presos. Aquest pa-
tronat ja ha estona que s' instalá a va-
ries ciulals des continent, y dona molts 
bOns resultats. 
A Palma,ahont se multiplican tant y 
tanl ses sociedals per fomentá interessos 
purarnent materials, .la era hora de que 
s'en vés orgallü,á qualcuna amb so prin-
cipal fi de moralisá ~s desgraciats que 
semblan esclau5 des vici y de ses pas-
sions, essent més losL víctimes de sa 
nostra poca carida!. 
ltfolt mos alegraré m de' que ses perso-
nes que pOden aj udá, aj udin ti posá en 
planta tan bon pensarnent, y desd' ara t 
es séus dignes iniciadós pOden contá 
amb sa pobre ajuda de L' IGNORANCIA'. 
-lit 
'" * Sa Sala des Gremi d' es Carnicés, era 
· sa derre1'a que romanía a Palma y ara la 
tiran bah:, desp1'és d' have desfét es séu 
allá. 
~iirau quines coses: ara a" ses salés 
d' es cassinos (que yénen a esse es re-
dossos des Gremis), en 110ch de capella 
ó d' un altaret, hey sol llave un piano 6 
un tassé. , 
¡Y Havo dirán qu' es méneslrals no 
han fél hora. per llego, amb bOnes cos-
tums! 
'" 
** 
· Diumenge passat, es vespre, donáren 
una funció en es Teatro, d' aquelles que 
fan dí ti tota sa cassOla: ¡axo es axü! 
Figurauvos qu' hey sortiren: un cas-
sadó, una véya, un pint{l, un capitá va-
lent, Ull caputxí, un' atlota enamorada-, 
(ia 's de raLó), son pare y sa mare, es 
cuñaL pot sé, una compañia de soldats, 
un' altre de lllonges, una morta dins un 
baul, (que reSucitá devant es públich,) 
un cardenal, una sentenciada¡ y ....• 
¡ Sixto V! 
Hey hagug desafíos a pistula y amb 
sab1'e, tres descárregues, IIn prés que 
fugi y quatre ó cinch gals. Tot axo pas-
sava a Italia; empero qui 110 'u creu 110 
péca. 
Sa péssa que donáren per remate, va 
esse de coló vert massa clá;· Y no era sa 
primera que mos ha regalat s' Empresa. 
· VeeUl si será cosa de que li recordem 
a s' Empresa aquell trosset de Ilrogra-
ma que dirigí a n' es públioh, abans de 
obrí es teatro, que deya que se Pl'()lJOsa-
'Va no ofendre sa moral. 
¡Ejjem! Aquesta es SJ. primera amo-
neslació. 
'l!< 
, .... 
Ses sociedats de comers, (héclit y 
Oan'Vi, establexen sucursals a unes 
quantes viles. 
Molts de pagesos que ténen negocis 
per Ciutat en quedarán afavorits. 
.. 
'" * 
Aquests dies passats tiravan per de-
vall ses pOrtes de ses cases un fuy im-
prés que a devant diu: La salMci01¿ del 
alma 'Viene de J)íos; y a s' altra plana: 
Oánticos evangélicos. 
Es pet demés advertí a n' és 1ectors 
catolichs que axo es un mMí de propa-
4 
gá s'epidern~ p;otestant él dios Mal~orca: 
A n' es qlll d axo se cuydan, el duuom 
los s' en deu dú veyent que ti ses séues 
escoles lIO més hey ha es banchs, y 
que ningú compra ses Biblies bordes 
que sl)len vendre ti un trast de plassa. 
y per fé \'eure que no cobran es jornal 
en vá, ara fan romansos y los afican 
per devall ses portes. 
¡Es mentida que sa sal'Oació de ses 
nos tres animes sia exclusÍ1)ament cdrreck 
de lJe1t! Si axo fos ve, de cl)p mos ha u-
riam tiral tots él la vida vaUaca, y com 
tendriam el Cel assegurat, es 3Iana-
ments y ses Obres de miserico1'dia serian 
lletra mÚfla. Déu diu: Ajudet y l' aju-
daré, v tombé diu que sa fé sense bOnes 
obres "no sen'eix de res. 
¡Alerto! que aquestes fuyes conténen 
una doctrina falsa y oposada él s' única 
vertadera que mos predica la 110s1ra San-
ta Mare l' Iglesia ca Ullica. 
'< 
'" '" 
Diuen qne s' 11a descuberL un' altre 
animaló él sa curn des poreh, que fa tant 
de mal él ses criatures cóm sa trichina. 
y noltros deym, que si anam d' aquest 
modo, per menjá un hossí de cuxot en 
tomátiga, será mes té fé antes testament 
y disposarse él morí cóm a Mn cristiá. 
'" 
'" '" 
Dissapte passat, en es saló des Go-
vern civil, se reuní sa Junta de Fires 
per ferse cárreeh des programes mitx 
embastats que presentáren ses comis-
sions. 
Amh gran gust de lothom se va fé 
sebre que la cósa mana, encara que 
despay. 
S'epoca fiesada per celehrá dites fires, 
es a úllims d' Agost. 
Veurem, veurem. 
'" Ji< Ji< 
Rem llcgil a n' es diaris qu' es nóglro 
Ajunlamenl s' ha compromés ~ subven-
cioná ses Fires de l' añy qUl vé, amb 
cinc1tcents duros. Per un que rnaldamenL 
,'ulga no p,;t pagá cincheentes milessi-
mes, no's cap gran promesa, Nbltros 
haurium oferit el doble ..... el. pagá en 
pore. 
'" 
'" '" 
Dia 2 de .Tané come n sarán ses Escu-
les de C01llers qu' estableix sa nova So-
ciedat La Tertulia, a sa casa número 4 
d' es carré d' En Danús, es vespres y 
per pr(\lls molt mOdichs. 
Vengan enseñanses a betzef, que hé 
se llecl'ssilan a. sa nostra lerra d' igno-
ranls. 
Es nt)ll Gefe ECOll()lnich, Sr. Gonza-
lez Salnzar, mos ha escrita una carla 
molt atenta, oferintse en tot y per tol a 
L' IGNOltANCIA. 
Li agrahim aquesta atenció, y per 
L' IGNORANCIA. 
part Ilustra, mos té El ses séues ordes, 
en quesvuya siem bOns. 
'" 
Diuen que per dillS La Sala se rumia; 
(.ia que ténen doblés de més), sobre SI 
enretjolarán la Hambla. Aquesta propo-
sieió suposam que l' haurá féta sa fábri-
ca de mosáic Nolla de VaHmcia. A nOl-
tros mos pareix molt bOna idea. 
* 
'" '" 
Aquests dies, sa policía ha afinat uI} 
estorneU que gratava ses hutxaques a 
n' es beneyts, fent d' ende1)inadero; y li 
ha posat ses mans demunt. 
Lo que contan d' aqnest assunto a1-
guns diaris, demostra pruu y massa que 
L' IGNORANCIA encara té que fé, amb 
molta de gent habaya y xeuha. 
* 
QualcÍl proF~cta un t1'am~ia de Cin-
tat a Portopí. 
Suposam que deu esse per má, a fí de 
no have d' aplaná es capamunts y capa-
valls de Santa Catalina, des Corp-marí 
SOLUCIONS Á LO DES NÚ!>IERO PASSAT. 
GRl\OGLIPICH.-Tant" de caps, tants di! barret.~_ 
SIüIULA:otSIlS .. -t. En !Jrte tI! rtngles. 
2. En !JtI' tti ,,~s mansforadades. 
3. En !JIt' h~y /¡a at .• etcs. 
TRIÁNGUl.. ..• . -l'olllasa·l'omas·Toma·1'om·To·T 
PnOIlLIDf. ..... . -Lo .• Miren /'f!/ldr", part ti 7 1M/' 
Uf! dob/,:, !I part el 3 doOz,;s ca-
,la /tll, y NtdaseUlla ¡'a entr~­
gd 10 doblés a sa madastra. 
EN])I!YI:O¡A Y.\ .. -8' 13,ol'"r;t rle vi. 
I.Il;¡ IIAN DNllRnNAllBS: 
Totfl~:-·l";l) U/al !I QuibusrrtmqlW. 
SÓC:-U/l III'flwro, Un Sabat!! en dilluns, Ccip-
Pin y Vorao;lla. 
Quntre:-Narlal,!t. 
y tr()s no mÍ\s:-Un Escold, Frr¡lIdllatlna y 
Un MiS3ctlge l/' ~\ufafJi(l. . 
GEROGLIFICH. 
DiUlllBll[6 D Felill Neri 1 
: : FEBRE Dtot L 1880 
1·'.\ ltIN ETA . 
SEMBLANSES. 
d 1 T 4 ¿El! que s' aS~I:lllbla la mal' ;) un ase'! y e erreno. c2.· • l 
COVERBO$. 
Un pages santaüiné vengué per pri-
mera vegada el. Ciutat, y lrescant carrés 
amb tanta hoca hadada, s' aturá devant 
es Banch Balear, \'¡hra mestra de s' inol-
vidable Miquel Higo. 
-¡Vaja un casat hermós! (exclamá es 
pag~s;) ¡miran qu' en deu havé costades 
de pessetes! ?,Y r¡ue déu essé fél aquÍ 
mateix, ó afora-Mallorca? 
'" * 
Un moro (adrí deya el. un cristiá casat: 
-Es mén Emperadó m' ha regalat 
una dona des séu 1larem, perque a 
Ma'l'1'1~ecos cóm son me'iros, naturalment 
no donan crellS cóm El España. 
-¡ Foy, foy! (va esclamá es cristiá,) 
&y encara trohes que IlO t'ha dat bOna 
creu? 
* 
'" '" 
Un artillé a ne qui una hala de can6 
li havia llevat ses dues carnes, deya: 
-En mitx. de tot, ad mateix he ten-
gut sort. 
-1,Per qué? (li preguntava es metge 
que '1 cura va.) 
-Perque l' añy qui vé, estich segú 
de no tení sedes a. n' es plms. 
'" 
"'* 
-Mon pare, (deya un pageset,) mon 
pare, he sembrada una patata en es cor-
ral, ¡ymay diríau qu' es sorlit! 
-¡Qu'ha d'havé sortit! una patatera. 
-¡Ca! no: es sortit es porch de s' as-
so11, ha grufat, y la s' ha menjada. 
¿,\ un lllut a n'rs tú égTafu'! 
3. j.\' es poctes a n' es canunges'? 
4. ¡,Y una rat.a piñada a un frac? 
IlAMIO)/S. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli afjUC;¡ts pichs nmb lIetrrs qlle lIcgidl's 
diagO)la!ment y de través, digno: sa L' rctx,a, 
lo que te 'IualsevOi easn; sa 2.', lo 'Iu'es ()s meu 
vino; ~n 3.', un Jll·es"nt <le \·crb ma!lorr¡ui; sa 4.'. 
lo 'fjlle tútllOlll ha lI1esté, y sa 5.', Ulla !letra. 
. lIó·lIé, 
FUGA DE CONSONANTS. 
, O . • E . I. . A .. • O • E.I. .. A • 
x. 
CAVILACIÓ. 
CHEUS. 
Amb ses lI(ltro~ d'afluesta paraula, compóndre 
es uóm d' un otlci. 
UN ASI'lR.ANT Á BATXILLt. 
PREGUNTA. 
¿Quina es aqut:'lIa Santa, que es muria y no 
es en el eC!, y cad' 3Üy ne fan fésta? 
UN ESCOI.Á. 
ENDEVINA YA. 
S¡ pl'etl-n que Ul: tul sab, 
¡.No 'm diria, Don ClillHHlt, 
Quill es aquell sel' vivent 
Que té sa coua en es e~p? 
COVADONIj.\.. 
(Ses solucions dis.~aptf3 !Jul vé si som villa.) 
18 DECE~mRE DE t880. 
Estampa den Pare J. GclalJal't. 
